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$I \mathrm{f}=\frac{1}{2}\overline{u_{a}/\prime u_{a}’\prime}$, $\overline{S}_{ij}=\frac{1}{2}(\frac{\partial\overline{u}_{i}}{\partial x_{j}}+\frac{\partial\overline{u}_{j}}{\partial x_{i}})$ , (5)
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$\coprod_{ij}=pl/(\frac{\partial u_{i}’’}{\partial x_{j}}+\frac{\overline\partial u_{j}’’}{\partial x_{i}}\mathrm{I}+$
$(L_{*a}.+c_{a}. \cdot+Ria)\frac{\overline\partial u_{j}^{ll}}{\partial x_{a}}+(L_{j}a+cja+R_{ja})\frac{\overline\partial u_{i}’’}{\partial x_{a}}$, (7)
$\Pi_{ijj}=-C_{1}\epsilon b_{i}+$ C2KSij
$C_{3}K(b_{ia}\overline{s}_{ja}+bj_{\mathit{0}}\overline{S}_{ia}-2/3b_{a}b\overline{S}ab\delta ij)+$





$b_{j}. \cdot=-\frac{R_{ij}}{2I\mathrm{f}}-\frac{1}{3}\delta_{j}.\cdot,$ $\overline{W}_{ij}=\frac{1}{2}(\frac{\partial\overline{u}_{i}}{\partial x_{j}}-\frac{\partial\overline{u}_{j}}{\partial x_{i}})$ , (9)
$C_{1}\text{ }C_{2}\text{ }$ $C_{3\text{ }}$ $C_{4}$




$A_{ijkl}=\delta ik\delta jl+\mathcal{T}[G\mathit{2}(\overline{S}_{ik}\delta_{j\iota}+\overline{S}_{j}k\delta\dot{.}\mathrm{J}-2/3\overline{S}_{kl}\delta ij)+$




$G_{2}=(2-C_{3})/C_{1}^{*},$ $G_{3}=(2-C_{4})/C_{1}^{*},$ $G_{4}=(4-C_{4})/C_{1}^{*}$ . (14)
(14) P $\mathrm{S}\mathrm{G}\mathrm{S}$
$P=-2Kb_{ab}\overline{S}_{ab}$ , (15)
$\mathrm{S}\mathrm{G}\mathrm{S}$ A $\mathrm{S}\mathrm{M}$ $b_{1j}$ (11) (12) $\text{ }(14)$
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$-2\tau b_{ab}\overline{S}_{ab}=1$ , (19)
(19) $b_{ij}$ $\tau$ (11) $\tau$
(19) $\tau$ (11) (12)






















$\Omega_{i}=0$ (4). (6) $G_{\mathit{2}}=G_{3}=0.0\text{ }$












$\frac{D}{Dt}K=P-C_{\epsilon}\frac{I\mathrm{t}^{\prime 3/\mathit{2}}}{\triangle}+\frac{\partial}{\partial x_{a}}((C_{IiK}.\triangle K1/2)+\nu\frac{\partial I\mathrm{t}’}{\partial x_{a}}\mathrm{I}$ , (28)
$C_{\epsilon}=1.53,$ $C_{KK}=0.1$ , (29)
(18) $-$
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Fig.1 $-$ $\Omega=\sqrt{\Omega_{a}\Omega_{a}}=0,3$ $\mathrm{G}\mathrm{S}$
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